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ABSTRAK 
 
Dewasa ini, produk olahan daging yang dibuat dengan teknik 
restructured meat sangat digemari oleh masyarakat mulai dari anak-anak 
hingga orang dewasa. Restructured meat adalah teknik pengolahan daging 
dengan memanfaatkan daging kualitas rendah atau memanfaatkan 
potongan daging yang relatif kecil atau tidak beraturan, kemudian 
melekatkan kembali menjadi ukuran yang lebih besar menjadi suatu 
produk olahan baru  Salah satu produk restructured meat adalah nugget 
udang. 
Produk nugget udang yang diproduksi oleh perusahaan perlu 
dipasarkan. Produk nugget udang yang mempunyai kualitas yang baik 
tanpa didukung pemasaran yang baik tidak akan menguntungkan 
perusahaan serta manfaat dari produk tersebut tidak dapat dinikmati 
konsumen. Oleh karena itu, dibutuhkan analisa pemasaran yang meliputi 
segmentasi, penentuan target, penentuan posisi,  bauran pemasaran, serta 
analisa SWOT (Strength, Weakness, Oppotunities, Threat) dari 
perusahaan, kompetitor dan produk. 
Hasil analisa SWOT menunjukkan nilai faktor internal dengan 
koordinat x = +2,62 dan nilai faktor eksternal dengan koordinat y = +0,4 
yang apabila diinterpretasikan pada titik z (2,62; 0,4) masuk kuadran 
pertama. Hasil analisa SWOT ini menunjukkan bahwa situasi perusahaan 
nugget udang yang dikaji mempunyai kekuatan dan peluang sehingga 
pemasaran nugget udang di wilayah Surabaya berpotensi untuk 
direalisasikan. 
 
 Kata kunci : nugget udang, segmentasi, penentuan target, penentuan 
posisi, bauran pemasaran, analisa SWOT 
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ABSTRACT 
 
Currently, children and adults really enjoy products of processed 
meat made through a technique of meat restructurization. Restructured 
meat is a technique of processing of low quality meat or tiny or uneven 
piece of meat, to be a new product in a larger size. One of these products 
is shrimp nugget. 
Shrimp nugget should be marketed. Good quality shrimp nugget 
without a good marketing will not be beneficial for  the company itself 
and it will not reach the consumers either. Therefore, it needs marketing 
analyses including segmentation, targeting, positioning, mixed marketing 
and SWOT analysis (Strengths, Weakness, Opportunities, Threats) of the 
company, the competitor, and the product. 
The result of  SWOT analyses shows the value of internal factor 
with the coordinate x = +2,62 and the value of the external factor with the 
coordinate y = +0,4 in which is interpreted on a coordinate of z  (2,62; 
0,4) to the first quadrant. The SWOT analyses show that Surabaya can be 
a potential market for shrimp nugget. 
 
Key words: shrimp nugget, segmentation, targeting, positioning, mixed 
marketing, SWOT analysis. 
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